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はじめに
TOEIC受験予定者の中に「し1ったい何から勉強すればいいのだろうん
「し1くら勉強しでも点数が上がる気がしなしリと思っている人は少なくな
いでしょう。このサクセスガイドでは，そういった気持ちの受験者に参考
にしてもらいたい対策法を紹介します。受験対策については， これまで
í~TOEIC ⑧テスト』受験のためのサクセスガイド: Tips and TechniquesJ 
(中， 2012) で、全パートに通じる対策法を， iTips and StrategiesJ (中，
2 0 1 3)では，Part2を中心にした対策法をまとめました。(注)本稿では，
引き続きパート別シリ ーズとして， TOEICリーディング・セクションの4
割を占める Part5を中心とした対策法について述べていきます。なお，これ
までと同様，英検 2級合格者で， TOEIC 700点未満の受験者を対象にして
います。
※ TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This 
publication is not endorsed or approved by ETS. 
1. TOEIC対策のコツ 「優先ノミート順学習」
o iTOEICテスト対策について注意すべきこと」
TOEICは， Partl，.，_ Part4 (リスニング ・セクション， 100問)， Part5 
，.，_ Part7 (リーディング・セクション， 100問)に分かれており，合計2
時間で200問に答えます。
リスニングセクション (45分間) リーディ ングセクション (75分間)
1¥ー卜 1¥ー 卜名 問題数 1¥ー ト 1¥ー ト名 問題数
写真描写問題 10 5 短文穴埋め問題 40 
2 応答問題 30 6 長文穴埋め問題 12 
3 会話問題 30 読解問題
4 説明文問題 30 7 .1つの文書 28 
.2つの文書 20 
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受験者が短期間で目標スコアを手に入れるには，効果が出やすいパート
から集中的に学習する必要があります。
|Strategyl→リーディング・セクショ ンの対策はPart5から始める。|
Part5は空所補充問題です。与えられた4つの選択肢(A)(8) (C) (0)の中か
ら問題文の空所に最も適切な語句を選びます。
このパートで問われるのは文法と語葉ですが，文法問題の方が多めに出題
されます。文法問題は， 中学 ・高校の基礎的な文法事項で対応でき， 受験者
にとっては，他のパートと比べると Part5が一番慣れ親しんだ内容であるよ
うに思います。 TOEICでは出題される文法事項のパターンが決まっている
ので， 事前に Part5の対策をすることで時間配分をコントロールしやすくな
るとともに文法力が強化され，Part6・Part7にも取り組みやすくなり，リー
ディング・セクショ ン全体の正答率アップが期待できます。
|Stra同 y2→P訂 t5は， 選択肢を見て 「語葉問題/文法問題」を見極める。
語葉問題とは，4つの選択肢がすべて同じ品詞で意味が異なる語句からな
る問題です。一方，文法問題では，正しい品詞や動詞の活用などの文法事項
が問われます。各問題を読む前に必ず選択肢を先に見て，問われているのは，
語葉か文法なのかを即座に判断し，問題の空所の前後を読むようにしましょ
つ。
(例1)語葉問題の選択肢
(A) development 
(8) division 
(C) workshop 
(0) plan 
(例2)文法問題の選択肢
(A) wil accompany 
(8) accompanied 
(C) wil be accompanied 
(0) being accompanied 
理想的な解答時聞は1間28，.，_ 30秒です。 20分で40問の問題を解き
終えなければなりません。
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Strategy3→ Part5の 「語葉問題Jは， ["コロケー ションJを手がかりに答え
ると解答時間が短縮できる。
コロケーションとは，通常一緒に使う単語と単語の組み合わせで， 日本語
で言う と連語です。addressa problem (問題に取り組む)など，コロケーショ
ンは TOEICによく出題されます。コロケーションを最小単位としてとらえ
意味を確認する作業を対策に取り入れると，語句の正しい使い方を覚えられ，
英語が上達するだけでなく自然な英語を身につけることができます。当然な
がら，コロケーションを覚えることは，国際コミュニケーション英語能力テ
ストである TOEICのスコアを効率よく上げる為のコツであると言えます。
(例題)
All interns in the accounting department are expected to atend the 
upcommg 
(A) development 
(B) division 
(C) workshop正解
(0) plan 
語葉問題は，単語の意味を知らなければ正答できないと思われがちです
が，たとえ選択肢の単語の意味がわからなくても， コロケーションが手がか
りになることがあります。ですので，対策時に上記の問題がわからない場合，
workshopの意味を覚えるのでなく，必ずattendthe workshop (研修会に出席
する)で覚えましょ う。 また，も し， 上記の例題がテストに出題された場合
は， attend the_______を手がかりに， attend a meeting (会議に出席する)を
応用すればいいのです。
|Strategy 4→Pa此5の 「文法問題J対策は，基本文法を整理する。 |
① 中学 ・高校の文法事項を整理する。
② 文法事項がTOEICならではの長く複雑な文中でどのよ うに
使用されるか，パターンをおさえる。
③ 文脈をとらずに答えられる問題は，時間をかけずにサクッと
解けるまで練習する。
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(例題)
All interns in the accounting department to attend the upcoming 
workshop. 
(A) being expected 
(8) is expected 
(C) are expected正解
(0) were expected 
文法問題は，まず，選択肢と空所の前後で解答できるか判断しましょ う。
難しい場合は，読む範囲を広げ正答を導き出すキーワードを探します。上記
の例題のキーワードは，主語 Alinternsであり，空所は複数形の主語に合う
動詞になります。lastweekなど特定の時制を示す語句は含まれていません。
この時点で(C)をマークして， 次の間題に進みましょう。
解答するのに必要なキーワード (情報)のみ読み進めていくテクニックは，
Part5だけでなく Part6・Part7でも役立ち 制限時間内にリズムよく 100
聞を解き終える為には必要です。
2. TOEIC対策のコツ「対策で解答時間・正答率に差が出る文法問題」
。ITOEICテスト対策について注意すべきこと」
TOEICの文法問題は，同じ文法事項が難易度を変えて，まるで異なる文法
事項を問う問題かのように何度かランダムに出題されます。特に，主語と動
詞の一致や時制の一致を問う問題は，40問中にいくつか出題されます。苦
手な文法事項を事前に一生懸命勉強していても，本試験で問題一聞を解くの
に考え込み，時間配分が上手くし1かずパニックになり， スコアが下がること
があるので要注意です。
下記の例題10聞は，TOEICに頻出される文法事項を問 う問題です。実
際のテス トでは，他の文法問題や語葉問題と混ざって出題されますが，事前
にしっかり対策をすれば解答時間を短縮し正答できる問題です。
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① T& Y Enterprise maintains an 
throughout japan. 
(A) extend 
(B) extensively 
(C) extensive正解
(0) extent 
② SYON has been the nation' s 
years. 
(A) leads 
(B) leader 
(C) to lead 
(0) leading正解
sales network of car dealerships 
commercial supplier of radios for over 25 
③ At the meeting next week， the members will discuss the shipment. 
(A) delay 
(B) delaying 
(C) delayed正解
(0) to delay 
④ Baggage ___一一一一一一theweight limit wil incur additional charges. 
(A) exceed 
(B) exceeded 
(C) exceeding正解
(0) excessive 
⑤ A survey by the students revealed that many students had enjoyed 
their classes. 
(A) performed正解
(B) performs 
(C) had performed 
(0) to perform 
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⑥ Professor Jones will soon retire， 
umverslty. 
(A) ended 
(B) ending正解
(C) ends 
(0) to end 
his many years of teaching at the 
⑦ The computer industry continues to grow，________ hundreds of new jobs every 
year to the economy in Osaka. 
(A) add 
(B) adds 
(C) adding正解
(0) added 
③ in the industria1 area of the city， the company manufactures many parts 
necessary for the automobile industry. 
(A) Located正解
(B) Locating 
(C) To 10cate 
(0) Location 
⑨ to the 1eft， you wil see the clock tower. 
(A) Turned 
(B) Turning正解
(C) Having turned 
(0) To turn 
⑩一一一一一一一toget a 1icense to be a doctor， Mr. Scott decided to keep studying and 
try again next year. 
(A) Has failed 
(B) Failed 
(C) Failure 
(0) Having fai1ed正解
①は形容詞，②から⑬は分詞の問題です。中学 ・高校生の時，現在分詞 ・
過去分詞・分詞構文が苦手だ、った人は多し1かもしれませんが， TOEIC対策
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では，上記のパターンを復習すれば十分です。
英検 2級合格者 (高校卒業程度のレベル)の受験者がすべき練習は，
TOEICでの出題パターンを知り，時間をかけずに各問題を解けるようにす
ることです口関係詞や比較級など他の文法事項においても同じことが言えま
す。
おわりに
TOEIC受験を成功させるための"Tips and Strategies"ですが，とりわけ，
Part5に関しては，その傾向と対策法を理解し練習量を増やすことだと言い
切れます。今回使用した例題は，全て TOEICの出題原理に基づいて変形さ
せた問題です。苦手な文法事項を整理し，模試の Part5を20分間で解いて
下さい。時間内に解答できるか，事前に対策した文法問題は正解している
か確認して下さい。このサイクルを繰り返し， 練習を積み重ねます。受験
直前には，必ずリーディング・セクション全体を75分間で角科、て下さい。
Part5の正答数が減っていなし1か最終確認して下さい。本号の"Tips and 
Strategies"がリーディング・セクションPart5の特性を知るきっかけとなり，
受験対策の手引きとして少しでも役立てば幸いです。
(注)
中郁子 ITOEIC⑧テスト受験のためのサクセスガイ ド: Tips and 
TechniquesJ， ~Shoin ELTC Foruml No.1， p.53， (2012) 
中郁子 ITOEIC⑧テスト受験のためのサクセスガイド Tipsand 
Strategies -Part2対策を中心に-J，同上， No.2， p.49， (2013) 
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